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Temanummer om norsk og finsk-ugrisk
språkkontakt i Norge
Invitasjon til å sende inn artikler til NOA 1-2011
Det første nummeret av tidsskriftet NOA i 2011 vil være et temanummer
som er tilegna den langvarige kontaktsituasjonen mellom norsk og finsk-
ugriske språk i Norge, det vil si møter mellom norsk og kvensk, finsk,
skogfinsk, nordsamisk, lulesamisk og/eller sørsamisk. 
Den gamle kontakten mellom norsk og ulike finsk-ugriske språk går
langt tilbake i tid, og geografisk sett strekker den seg fra Finnmark i nord
til Hedmark i sør. Begreper som språklig mangfold og flerspråklighet
antyder noe av den språklige kompleksiteten som har vært og som fortsatt
gjør seg gjeldende i disse områdene. Språkkontakten har på ingen måte vært
statisk i sin karakter, og skiftende sosiale og politiske kontekster har fått
konsekvenser for om folkene har bevart en form for flerspråklighet, og også
hvordan folkene har vært og er flerspråklige. Mens noen har vokst opp med
flerspråklighet som morsmål, har andre tilegna seg ett eller flere av disse
språkene som andre- eller fremmedspråk. Atter andre er ikke flerspråklige
selv, men er knytta til den flerspråklige historia gjennom sin språklige bio-
grafi. Migrasjon fra Finland og fra samisktalende samfunn i Sverige, Fin-
land og Russland til Norge i nyere tid har også bidratt til en ny dimensjon
ved norsk og finsk-ugrisk språkkontakt i Norge. 
Både nye retninger innen andre- og fremmedspråksforskningen og for-
nya interesse for Norge som flerspråklig samfunn stimulerer til å sette fokus
på de gamle kontaktsituasjonene i Norge. NOA inviterer forskere til å sende
inn artikler innen det overordna temaet, for eksempel
• Språkskifte: Fra flerspråklighet til enspråklighet
• Språklig revitalisering: Fra enspråklighet til flerspråklighet
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• Formelle aspekter ved norsk og finsk-ugrisk språkkontakt
• Funksjonelle aspekter ved norsk og finsk-ugrisk språkkontakt
• Språkideologi
• Språkpolitikk
• Norsk og finsk-ugrisk flerspråklighet i barnehage og skole
Artiklene skal ta for seg ett eller flere av disse temaene. Tidsfrist for å
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